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1998-­‐99	  WOMEN'S	  DUAL	  MEETS	  	  Puget	  Sound	  107,	  Central	  Washington	  96	  (Nov.	  6,	  1998	  at	  Tacoma)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Fellezs,	  Koszarek,	  Olson,	  Wong)	  2:09.00;	  2.	  Central	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Maciel)	  2:09.83;	  3.	  Puget	  Sound	  2:11.61;	  4.	  Central	  (Barclift,	  Carr,	  Law,	  Eilers)	  2:13.79;	  5.	  Puget	  Sound	  2:19.14.	  	  800	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  9:42.60;	  2.	  Lainey	  Matthews,	  UPS,	  9:51.91;	  3.	  Sara	  Allen,	  UPS,	  9:56.00;	  4.	  Julie	  Sklenicka,	  UPS,	  10:03.81;	  5.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  10:51.61;	  6.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  10:52.17.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  	  Carla	  Fellezs,	  UPS,	  2:13.73;	  2.	  Jenni	  Jamieson,	  UPS,	  2:14.12;	  3.	  Melissa	  Clark,	  UPS,	  2:14.65;	  4.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:21.12;	  5.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  	  2:25.31;	  6.	  Phoebe	  Law,	  CWU,	  2:32.52.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Mari	  Gantner,	  UPS,	  27.91;	  2.	  Susanne	  Olson,	  UPS,	  28.48;	  3.	  Krista	  Prescott,	  UPS,	  28.64;	  4.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  28.86;	  5.	  Angie	  Maciel,	  CWU,	  29.17;	  6.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  30.04.	  	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Becky	  Mutz,	  UPS,	  	  5:21.97;	  2.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  5:25.69;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  5:40.06;	  4.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  5:46.67;	  5.	  Mandy	  Mohr,	  UPS,	  5:50.01;	  6.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  6:23.79.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Amy	  Mahre,	  CWU,	  1:08.65;	  2.	  Susanne	  Olson,	  UPS,	  1:09.01;	  3.	  Lindsay	  Taggart,	  UPS,	  1:10.10;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:12.77;	  5.	  Kim	  Cadagan,	  UPS,	  1:12.81;	  6.	  Phoebe	  Law,	  CWU,	  1:20.73.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Mari	  Gantner,	  UPS,	  1:02.86;	  2.	  Melissa	  Clark,	  UPS,	  1:03.55;	  3.	  Sharon	  Wong,	  UPS,	  1:03.80;	  4.	  Angie	  Maciel,	  CWU,	  1:05.64;	  5.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  1:05.72;	  6.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  1:06.27.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Carla	  Fellezs,	  UPS,	  1:09.84;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:10.93;	  3.	  Krista	  Prescott,	  UPS,	  1:12.84;	  4.	  Amy	  Stell,	  UPS,	  1:13.25;	  5.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  1:15.79;	  6.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:19.75.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  4:44.20;	  2.	  Becky	  Mutz,	  UPS,	  4:44.34;	  3.	  Jenni	  Jamieson,	  UPS,	  4:44.91;	  4.	  Deva	  Brandeburg,	  UPS,	  4:53.16;	  5.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  5:21.88;	  6.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  5:28.18.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Shannon	  Koszarek,	  UPS,	  1:21.28;	  2.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  1:21.50;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:21.54;	  4.	  Stefanie	  Aalberts,	  UPS,	  1:23.47;	  5.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  1:23.48;	  6.	  Mele	  Moore,	  UPS,	  1:24.83.	  	  
200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Gantner,	  Clark,	  Wong,	  Prescott)	  	  1:53.86;	  2.	  Central	  (Eilers,	  Frazee,	  Mahre,	  Matthews)	  1:56.66;	  3.	  Puget	  Sound	  1:57.38;	  4.	  Puget	  Sound	  2:01.56;	  5.	  Central	  (Eide,	  Kirk,	  Matz,	  Price)	  2:04.89	  	  	  Whitworth	  107,	  Central	  Washington	  98	  (Nov.	  20,	  1998	  at	  Spokane)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitworth	  (Eckenroad,	  Downs,	  Holsinger,	  Kear)	  4:13.33;	  2.	  Central	  ‘B’	  4:33.31;	  3.	  Whitworth	  4:48.33;	  Central	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Matthews)	  DQ.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Mindy	  Galbraith,	  Whtw,	  10:51.81;	  2.	  Megan	  Titus,	  Whtw,	  12:02.85;	  3.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  12:26.20;	  4.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  12:30.77;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  12:48.65	  .	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:03.85;	  2.	  Marta	  Holsinger,	  Whtw,	  2:03.90;	  3.	  Ashley	  Whitehead,	  Whtw,	  2:08.22;	  4.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  2:11.38;	  5.	  Jennifer	  Cruze,	  Whtw,	  2:13.25	  .	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  25.94;	  2.	  Beth	  Kear,	  Whtw,	  26.47;	  3.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  26.55;	  4.	  Angie	  Maciel,	  CWU,	  26.93;	  5,	  Jennifer	  Brandeler,	  Whtw,	  26.93;	  6.	  Tiona	  Leavens,	  Whtw,	  30.28	  .	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Erin	  Kay,	  Whtw,	  2:17.81;	  2.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  2:20.29;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:20.62;	  4.	  Lyndsey	  Downs,	  Whtw,	  2:28.35;	  5.	  Katie	  Cuff,	  Whtw,	  2:35.94;	  6.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:39.31	  .	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Amy	  Mahre,	  CWU,	  2:17.65;	  2.	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  2:22.69;	  3.	  Marta	  Holsinger,	  Whtw,	  2:25.29;	  4.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  2:30.98;	  5.	  Phoebe	  Law,	  CWU,	  2:42.14	  .	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Beth	  Kear,	  Whtw,	  56.83;	  2.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  56.96;	  3.	  Jennifer	  Brendeler,	  Whtw,	  58.44;	  4.	  Angie	  Maciel,	  CWU,	  59.00;	  5.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:01.64;	  6.	  Jennnifer	  Cruze,	  Whtw,	  1:03.09	  .	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  2:15.34;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  2:20.31;	  3.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  2:23.64;	  4.	  Ashley	  Whitehead,	  Whtw,	  2:24.90;	  5.	  Katie	  Cuff,	  Whtw,	  2:31.96	  .	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Mindy	  Galbraith,	  Whtw,	  5:22.20;	  2.	  Megan	  Titus,	  Whtw,	  5:48.38;	  3.	  Phoebe	  Law,	  CWU,	  5:59.58;	  4.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  6:02.20;	  5.	  Leslie	  Nordyke,	  Whtw,	  6:08.08;	  6.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  6:17.68	  .	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:30.52;	  2.	  Erin	  Kay,	  Whtw	  2:36.45;	  3.	  Lyndsey	  Downs,	  Whtw,	  2:37.65;	  4.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  2:38.16;	  5.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  2:42.46;	  6.	  Jennifer	  Cruze,	  Whtw,	  2:54.78	  .	  
	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Frazee,	  Mahre,	  Maciel,	  Eilers)	  3:49.36;	  2.	  Whitworth	  (Galbraith,	  Titus,	  Brendeler,	  Kay)	  3:49.56;	  3.	  Central	  (Lombard,	  Kirk,	  Hilderbrand,	  Bales)	  4:21.85;	  4.	  Whitworth,	  4:24.64	  .	  	  	  UC-­‐San	  Diego	  113,	  Central	  Washington	  74	  (Dec.	  18,	  1998	  at	  San	  Diego)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  4.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Matthews)	  time	  unavailable.	  	  	  	  1000	  Free	  -­‐	  2.	  Natalie	  Price	  11:03.76;	  3.	  Bethany	  Barclift	  12:05.18	  .	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  2.	  Jacy	  Eilers	  2:05.41;	  5.	  Diana	  Carr	  	  2:13.87;	  6.	  Jessica	  Lombard	  2:15.30;	  	  	  7.	  Phoebe	  Law	  	  2:22.80	  .	  	  	  	  50	  Free	  -­‐	  3.	  Erin	  Matthews	  26.52;	  6.	  Julie	  Schmelzer	  	  29.11	  .	  	  	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  4.	  Joni	  Jacobs	  	  	  2:24.10;	  5.	  Diana	  Carr	  2:28.38	  .	  	  	  	  200	  Fly	  	  -­‐	  1.	  Amy	  Mahre	  2:14.52;	  4.	  Phoebe	  Law	  2:47.13	  .	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  5.	  Erin	  Matthews	  59.37;	  6.	  Jessica	  Lombard	  1:04.58.	  	  	  	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee	  2:17.50;	  5.	  Bethany	  Barclift	  2:24.02;	  7.	  Julie	  Schmelzer	  2:40.28.	  	  	  	  500	  Free	  -­‐	  2.	  Natalie	  Price	  5:18.12;	  6.	  Phoebe	  Law	  6:09.07;	  7.	  Julie	  Schmelzer	  6:11.84	  .	  	  	  	  200	  Breast	  -­‐	  2.	  Joni	  Jacobs	  2:30.78;	  5.	  Jessica	  Lombard	  2:34.57;	  6.	  Diana	  Carr	  2:43.24	  	  	  	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  4.	  Central	  Washington	  (Price,	  Eilers,	  Frazee,	  Mahre)	  3:54.55	  .	  	  	  	  Washington	  110,	  Central	  Washington	  53	  (Jan.	  8,	  1999	  at	  Seattle)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Washington	  	  (McClure,	  Abbott,	  Nagata,	  Elsner)1:47.54;	  2.	  Washington	  1:54.80;	  3.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Eilers)	  1:56.46.	  	  	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Janella	  Bart,	  UW,	  10:20.89;	  2.	  Shaina	  Christensen,	  UW,	  10:40.12;	  3.	  Marcie	  Jones,	  UW,	  11:14.12.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Addy	  Elsner,	  UW,	  1:54.47;	  2.	  Sunny	  Harris,	  UW,	  1:54.92;	  3.	  Kelsey	  Keller,	  UW,	  1:58.92;	  4.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  2:04.30;	  5.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  2:08.74.	  	  	  
	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Kristen	  Nagata,	  UW,	  23.93;	  2.	  Jaina	  McClure,	  UW,	  24.84;	  3.	  Jessica	  Thompson,	  UW,	  25.45;	  4.	  Cory	  Smith,	  UW,	  25.78;	  5.	  	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  26.52;	  6.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  26.86.	  	  	  	   	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Irene	  Schneider,	  UW,	  4:31.24;	  2.	  Janella	  Bart,	  UW,	  4:36.63;	  3.	  Machiko	  Watanabe,	  UW,	  4:41.93;	  4.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  4:54.07;	  5.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  5:07.86.	  	  	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Irene	  Schneider,	  UW,	  2:07.53;	  2.	  Machiko	  Watanabe,	  UW,	  2:08.90;	  3.	  Kerrie	  Spanish,	  UW,	  2:13.64;	  4.	  Amy	  Mahre,	  CWU,	  2:13.95;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:24.49.	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kristen	  Nagata,	  UW,	  51.68;	  2.	  Sunny	  Harris,	  UW,	  52.59;	  3.	  Cory	  Smith,	  UW,	  55.72;	  4.	  Jessica	  Thompson,	  UW,	  56.62;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  58.24;	  6.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  59.56.	  	  	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Addy	  Elsner,	  UW,	  2:07.44;	  2.	  Jessica	  Dyer,	  UW,	  2:08.95;	  3.	  Anne	  Rosenbaum,	  UW,	  2:12.21;	  4.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  2:20.04;	  5.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  2:21.04.	  	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Janella	  Bart,	  UW,	  5:08.09;	  2.	  Irene	  Schneider,	  UW,	  5:07.98;	  3.	  Kelsey	  Keller,	  UW,	  5:12.77;	  4.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:18.22/;	  5.	  Marcie	  Jones,	  UW,	  5:23.88.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Rae	  Abbott,	  UW,	  2:18.56;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:29.01;	  3.	  Kimberly	  Lysogorski,	  UW,	  2:31.84;	  4.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  2:33.02;	  5.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  2:37.97;	  6.	  Chace	  Kloppenburg,	  UW,	  2:38.08.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  (Thompson,	  Smith,	  Rosenbaum,	  Dyer)	  1:41.48;	  2.	  Washington	  1:42.85;	  3.	  Washington	  1:42.92;	  4.	  Central	  Washington	  (Price,	  Matz,	  Mahre,	  Eilers)	  1:46.04;	  5.	  Central	  Washington	  (Eide,	  Barclift,	  Carr,	  Lombard)	  1:49.64.	  	  	  Central	  Washington	  108,	  Pacific	  Lutheran	  60	  (Jan.	  9,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (Snowden,	  Sutton,	  Nelson,	  Reed)	  1:59.05;	  2.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Lombard,	  Eide,	  Jacobs)	  1:59.95.	  	  1000	  Free	  -­‐	  	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  11:02.97;	  2.	  Amy	  Mahre,	  CWU,	  11:21.99;	  3.	  Stacey	  Snowden,	  PLU,	  11:35.47;	  4.	  Lauren	  Pawlawski,	  PLU,	  12:18.88;	  5.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  12:28.69;	  6.	  Julie	  Janiak,	  PLU,	  13:00.92;	  Heather	  Bales,	  CWU,	  12:46.95	  (exh).	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:05.39;	  2.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  2:05.75;	  3.	  Krys	  Postma,	  PLU,	  2:09.06;	  4.	  Robin	  Thoren,	  PLU,	  2:15.00.	  	  
50	  Free	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  26.11;	  2.	  Andrea	  Reed,	  PLU,	  26.41;	  3.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  26.81;	  4.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  27.32;	  5.	  Jennifer	  Jennings,	  PLU,	  27.74;	  6.	  Julie	  Janiak,	  PLU,	  30.10;	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  29.98	  (exh).	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Kristal	  Sutton,	  PLU,	  2:17.76;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:19.62;	  3.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:23.88;	  4.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  2:41.96.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Amy	  Mahre,	  CWU,	  1:02.38;	  2.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:03.64;	  3.	  Annika	  Nelson,	  PLU,	  1:04.67;	  4.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  1:04.91;	  5.	  Jennifer	  Jennings,	  PLU,	  1:11.73;	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:07.44.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  57.21;	  2.	  Andrea	  Reed,	  PLU,	  57.58;	  3.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:03.8;	  4.	  Leane	  Matz,	  CWU,	  59.08;	  5.	  Robin	  Thoren,	  PLU,	  1:02.67;	  6.	  Lauren	  Pawlawski,	  PLU,	  1:02.76;	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  1:04.94	  (exh).	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:02.90;	  2.	  Kristal	  Sutton,	  PLU,	  1:03.59;	  3.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  1:03.69;	  4.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:12.08;	  5.	  Julie	  Janiak,	  PLU,	  1:15.35.	  	  500	  Free	  -­‐	  	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:20.28;	  2.	  Stacey	  Snowden,	  PLU,	  5:39.04;	  3.	  Krys	  Postma,	  PLU,	  5:50.25;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  6:04.53.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:09.30;	  2.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  1:12.11;	  3.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:13.58;	  5.	  Annika	  Nelson,	  PLU,	  1:15.81;	  Leane	  Matz,	  CWU,.	  1:13.54	  (exh).	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Barclift,	  Eilers,	  Mahre,	  Schmelzer)	  1:48.93;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  (Postma,	  Jennings,	  Thoren,	  Pawlawski)	  1:50.56.	  	  	  Simon	  Fraser	  160,	  Central	  Washington	  55	  (Jan.	  30,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Dalzell,	  Thompson,	  Cobb,	  Van	  Oosten)	  1:53.11;	  2.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Jacobs,	  Mahre,	  Matthews)	  1:53.60;	  3.	  Central	  Washington	  (Barclift,	  Carr,	  Law,	  Schmelzer)	  2:00.52.	  	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Lisa	  Huffman,	  SFU,	  18:00.42;	  2.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  18:09.53.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Andrea	  McIntosh,	  SFU,	  1:55.57;	  2.	  Kacey	  Dalzell,	  SFU,	  2:02.03;	  3.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  2:03.97;	  4.	  Victoria	  Arrandale,	  SFU,	  2:04.83;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:07.73;	  6.	  Phoebe	  Law,	  CWU,	  2:22.87.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Winnie	  Lam,	  SFU,	  25.45;	  2.	  Erin	  Matthews,	  CWU,	  25.84;	  3.	  Pia	  Larsen,	  SFU,	  26.09;	  4.	  Michelle	  Nickerson,	  SFU,	  26.20;	  5.	  Leanne	  Matz,	  CWU,	  26.79;	  6.	  Bethany	  Barclift,	  CWU	  27.24.	  	  
200	  IM	  -­‐	  1.	  Elaine	  Van	  Oosten,	  SFU,	  2:13.85;	  2.	  Michelle	  Cobb,	  SFU,	  2:16.75;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:19.25;	  4.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  2:20.84;	  5.	  Jenny	  Kirk,	  2:29.40.	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Kate	  Millhausen,	  SFU,	  232.55.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Lisa	  Robertson,	  SFU,	  58.17;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:01.61;	  3.	  Amy	  Mahre,	  CWU,	  1:01.91;	  4.	  Pia	  Larsen,	  SFU,	  1:02.50;	  5.	  Kacey	  Dalzell,	  SFU,	  1:03.12;	  6.	  Dani	  EIde,	  CWU,	  1:04.56.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Andrea	  McIntosh,	  SFU,	  53.97;	  2.	  Elaine	  Van	  Oosten,	  SFU,	  54.05;	  3.	  Michelle	  Cobb,	  SFU,	  56.83;	  4.	  Jacy	  Eilers,	  CWU	  57.75.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Victoria	  Arrandale,	  SFU,	  1:01.44;	  2.	  Winnie	  Lam,	  SFU,	  1:02.19;	  3.	  Bethany	  Barclift,	  CWU,	  1:05.18;	  4.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:05.70.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Lisa	  Huffman,	  SFU,	  5:14.81;	  2.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  	  5:17.98;	  3.	  Claire	  Thompson,	  SFU,	  5:22.64;	  4.	  Michelle	  Nickerson,	  SFU,	  5:32.83;	  5.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  6:04.55;	  6.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU	  6:05.86.	  	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Kate	  Millhausen,	  SFU,	  241.20.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Lisa	  Robertson,	  SFU,	  1:08.01;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:08.71;	  3.	  Victoria	  Arrandale,	  SFU,	  1:09.62;	  4.	  Andrea	  McIntosh,	  SFU,	  1:10.41;	  5.	  Diana	  Carr,	  CWU,	  1:12.40;	  6.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:14.29.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Thompson,	  Lam,	  Nickerson,	  Robertson)	  1:41.48;	  	  2.	  Central	  Washington	  (Frazee,	  Eilers,	  Matz,	  Matthews)	  1:44.33;	  3.	  Central	  Washington	  (Mahre,	  Schmelzer,	  Eide,	  Lombard)	  1:50.23.
1998-­‐99	  MEN'S	  DUAL	  MEETS	  	  Puget	  Sound	  97,	  Central	  Washington	  92	  (Nov.	  6,	  1998	  at	  Tacoma)	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Sexton,	  Craig,	  Fantz,	  Jones)	  1:49.24;	  2.	  Central	  (Andrews,	  Preston,	  McEvoy,	  Ellefson)	  1:54.55;	  3.	  Puget	  Sound	  2:00.62.	  	   	  800	  Free	  -­‐	  1.	  Andrew	  Caruthers,	  UPS,	  9:14.83;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  9:26.26;	  3.	  Ryan	  Bennett,	  UPS,	  9:29.28;	  4.	  Kevin	  Cox,	  CWU,	  9:49.59;	  5.	  Sean	  Donohue,	  UPS,	  9:45.70;	  6.	  Robbie	  Guthrie,	  CWU,	  11:19.66.	  	   	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  1:58.41;	  2.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  2:03.46;	  3.	  Jay	  Box,	  CWU,	  2:04.48;	  	  4.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  2:07.85;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:07.91.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  24.40;	  2.	  Matt	  Jones,	  UPS,	  24.56;	  3.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  24.60;	  4.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  24.86;	  5.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  26.38;	  6.	  Jason	  Parkin,	  UPS,	  26.60.	  	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Brian	  Juckeland,	  UPS,	  4:56.44;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:57.12;	  3.	  Nathan	  Guy,	  UPS,	  5:15.09;	  4.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  5:25.50;	  5.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  5:29.65;	  6.	  Sherwin	  Baghai,	  UPS,	  5:37.99.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  58.38;	  2.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  1:01.61;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  1:03.58;	  4.	  Dan	  Torrey,	  UPS,	  1:07.35;	  5.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  1:07.65;	  6.	  Mark	  Nelson,	  UPS,	  1:13.62.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Matt	  Jones,	  UPS,	  55.83,	  and	  Justin	  Berry,	  CWU,	  55.83;	  3.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  57.42;	  4.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  57.53;	  5.	  Robbie	  Guthrie,	  CWU,	  58.78;	  6.	  Jason	  Parkin,	  UPS,	  59.98.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  59.16;	  2.	  Andrew	  Caruthers,	  UPS,	  1:02.61;	  3.	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:03.23;	  4.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  1:07.55;	  5.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:07.84;	  6.	  Dan	  Morelli,	  UPS,	  1:15.76.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  4:25.46;	  2.	  Brian	  Juckeland,	  UPS,	  4:33.35;	  3.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:39.85;	  4.	  Sean	  Donohue,	  UPS,	  4:47.01;	  5.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  4:47.74;	  6.	  Kevin	  Cox,	  CWU,	  4:56.86.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:09.35;	  2.	  Nathan	  Guy,	  UPS,	  1:09.40;	  3.	  Ryan	  Bennett,	  UPS,	  1:11.51;	  4.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:15.93;	  5.	  Mark	  Penaroza,	  UPS,	  1:16.48.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Berry,	  Box,	  McEvoy,	  McKean)	  1:37.73;	  2.	  Puget	  Sound	  1:44.06;	  3.	  Central	  (Cox,	  Guthrie,	  Weston,	  Wilson)	  1:46.77;	  4.	  Puget	  Sound	  1:47.68.	  	   	  	  
Whitworth	  120,	  Central	  Washington	  80	  (Nov.	  20,	  1998	  at	  Spokane)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitworth	  (Swinehart,	  Schuknecht,	  Rice,	  Palmer)	  3:38.30;	  2.	  Central	  (Box,	  Preston,	  McEvoy,	  Berry)	  3:40.20	  .	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  10:43.01;	  2.	  Kevin	  Cox,	  CWU,	  11:23.52;	  3.	  Bryan	  Crane,	  Whtw,	  11:38.64;	  4.	  Brian	  Figler,	  CWU,	  12:42.58;	  5.	  Robbie	  Guthrie,	  CWU,	  12:45.85	  .	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  1:48.18;	  2.	  C.J.	  Skyberg,	  Whtw,	  1:52.90;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  1:55.67;	  4.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  2:05.38;	  5.	  Kevin	  Cox,	  CWU,	  2:15.65	  .	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Jake	  Palmer,	  Whtw,	  22.10;	  2.	  Alan	  Waller,	  Whtw,	  22.17;	  3.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  22.35;	  4.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.36;	  5.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  23.59;	  6.	  Jason	  Colyar,	  Whtw,	  23.91	  .	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Brent	  Rice,	  Whtw,	  2:02.33;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:04.95;	  3.	  Troy	  Schuknecht,	  Whtw,	  2:05.44;	  4.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:13.17;	  5.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:24.33	  .	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  2:00.87;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:02.28;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:10.86;	  4.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  2:41.46	  .	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Alan	  Waller,	  Whtw,	  49.00;	  2.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  49.01;	  3.	  Jake	  Palmer,	  Whtw,	  49.46;	  4.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  51.04;	  5.	  Robbie	  Guthrie,	  CWU,	  52.17;	  6.	  Jason	  Colyar,	  Whtw,	  54.34	  .	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  2:02.04;	  2.	  Jay	  Box,	  CWU,	  2:02.	  18;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:13.02;	  4.	  Brian	  Figler,	  CWU,	  2:18.23;	  5.	  Bryan	  Crane,	  Whtw,	  2:26.33.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Brent	  Rice,	  Whtw,	  4:57.20;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  5:07.72;	  3.	  C.J.	  Skyberg,	  Whtw,	  5:08.29;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  5:18.49;	  5.	  Kevin	  Cox,	  CWU,	  5:41.10	  .	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  2:17.69;	  2.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:18.26;	  3.	  Troy	  Schuknecht,	  Whtw,	  2:19.80;	  4.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  2:44.31;	  5.	  Robbie	  Guthrie,	  CWU,	  2:59.27	  .	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (McKean,	  McEvoy,	  Box,	  Berry)	  3:17.09;	  2.	  Whitworth	  (Skyberg,	  Colyar,	  Crane,	  Waller)	  3:40.53	  .	  	  	  	  	  	  	  
UC-­‐San	  Diego	  105,	  CWU	  101	  (Dec.	  18,	  1998	  at	  San	  Diego)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  4.	  Central	  Washington	  (Box,	  Preston,	  McEvoy,	  Berry)	  3:49.84	  .	  	  	  	  1000	  Free	  	  -­‐	  3.	  Jared	  Goin	  10:49.55;	  4.	  Kevin	  Cox	  11:20.73;	  5.	  Robbie	  Guthrie12:30.99	  	  	  	  	  200	  Free	  -­‐	  4.	  Aaron	  Wilson	  1:54.38;	  6.	  Jesse	  Weston	  2:03.07.	  	  	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Marshall	  McKean	  22.35;	  2.	  Justin	  Berry	  22.61;	  5.	  Robbie	  Guthrie	  23.91;	  	  7.	  Eric	  Ellefson	  24.10	  .	  	  	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  4.	  Tony	  Preston	  	  2:11.86;	  5.	  Jesse	  Weston	  2:36.51	  .	  	  	  	  200	  Fly	  -­‐	  3.	  Aaron	  Wilson	  2:04.24;	  4.	  Eric	  Ellefson	  2:10.52;	  6.	  Jared	  Goin	  2:11.17	  .	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Bob	  McEvoy	  47.85;	  3.	  Marshall	  McKean	  51.05;	  4.	  Robbie	  Guthrie	  52.99	  .	  	  	  	  200	  Back	  -­‐	  2.	  Jay	  Box	  (So.,	  Kent	  -­‐	  Kentwood)	  2:05.49;	  	  5.	  Jared	  Goin	  2:16.41	  .	  	  	  	  500	  Free	  -­‐	  5.	  Eric	  Ellefson	  5:16.86;	  6.	  Aaron	  Wilson	  5:24.36;	  7.	  Kevin	  Cox	  5:41.27.	  	  	  	  200	  Breast-­‐	  2.	  Tony	  Preston	  2:17.83;	  5.	  Jesse	  Weston	  2:25.43	  .	  	  	  	  400	  Free	  Relay	  	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Berry,	  Box,	  McEvoy,	  McKean)	  3:18.04	  .	  	  	  Washington	  109,	  Central	  Washington	  	  74	  (Jan.	  8,	  1999	  at	  Seattle)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Washington	  (Tam,	  Skaug,	  Oleson,	  Elerding)	  1:36.78;	  2.	  Central	  Washington	  (Box,	  Preston,	  McEvoy,	  Berry)	  1:37.63;	  3.	  Washington	  1:37.77;	  4.	  Washington	  1:38.70.	  	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Bryan	  Nelson,	  UW,	  9:43.22;	  3.	  Dave	  Viau,	  UW,	  9:53.84;	  3.	  Jeff	  Maddox,	  UW,	  10:21.00.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Christopher	  Odne,	  UW,	  1:45.30;	  2.	  Josh	  Hickman,	  UW,	  1:45.37;	  3.	  Clay	  Flocco,	  UW,	  1:49.27;	  4.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:51.66;	  5.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:55.50;	  6.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  1:56.21.	  	  	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Jaime	  Stone,	  UW,	  21.47;	  2.	  Fergus	  Hudson,	  UW,	  21.76;	  3.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  22.05;	  4.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.08;	  5.	  Brad	  Fankhauser,	  UW,	  22.47;	  6.	  Robert	  Lanam,	  UW,	  23.16.	  	  	  
400	  IM	  -­‐	  1.	  Ryan	  Stratton,	  UW,	  4:10.07;	  2.	  David	  Viau,	  UW,	  and	  Bryan	  Nelson,	  UW,	  4:11.18;	  4.	  Jeff	  Maddox,	  UW,	  4:18.49;	  5.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:19.46;	  6.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  4:43.88.	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Robert	  Roosa,	  UW,	  1:52.58;	  2.	  Jaime	  Stone,	  UW,	  1:54.82;	  3.	  Rocky	  Elerding,	  UW,	  2:02.38;	  4.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  2:05.52;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:16.04.	  	  	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  47.48;	  2.	  Jason	  Garman,	  UW,	  48.31;	  3.	  Ryan	  Oleson,	  UW,	  49.36;	  4.	  Robert	  Lanam,	  UW,	  49.87;	  5.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  50.03;	  6.	  Dan	  Gaston,	  UW,	  50.33.	  	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Francis	  Tam,	  UW,	  1:52.41;	  2.	  Brad	  Laughlin,	  UW,	  1:55.95;	  3.	  Dave	  Moilanen,	  UW,	  1:56.47;	  4.	  Geoff	  Phoenix,	  UW,	  1:59.31;	  5.	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:59.74;	  6.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:07.19.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Josh	  Hickman,	  UW,	  4:45.00;	  2.	  Bryan	  Nelson,	  UW,	  4:47.12;	  3.	  Dave	  Viau,	  UW,	  4:48.10;	  4.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:55.22;	  5.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:08.81;	  6.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  5:16.28.	  	  	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Francis	  Tam,	  UW,	  2:09.83;	  2.	  Ben	  Millard,	  UW,	  2:10.10;	  3.	  Stuart	  Skaug,	  UW,	  2:12.28;	  4.	  Ryan	  Stratton,	  UW,	  2:13.95;	  5.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:16.01;	  6.	  Jason	  Englehart,	  UW,	  2:16.23.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (McEvoy,	  Box,	  McKean,	  Berry)	  1:26.87;	  3.	  Washington	  1:26.97;	  3.	  Washington	  1:27.10;	  4.	  Washington	  1:27.70;	  5.	  Washington	  1:30.28;	  6.	  Washington	  1:30.34.	  	  	  
Central	  Washington	  106,	  Pacific	  Lutheran	  78	  (Jan.	  9,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  	  (McKean,	  Preston,	  Wilson,	  Berry)	  1:40.37;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  (McCann,	  Simmons,	  Webster,	  Isenhath)	  1:40.49.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:32.14;	  2.	  Scott	  Isenhath,	  PLU,	  10:40.61;	  3.	  Aaron	  Lunday,	  PLU,	  11:48.33.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:47.68;	  2.	  Randy	  Webster,	  PLU,	  1:49.40;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:56.24;	  4.	  Milo	  Meacham,	  PLU,	  2:02.80.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  21.53;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  22.23;	  3.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  23.61;	  4.	  Casey	  Dean,	  PLU,	  23.68;	  5.	  Mike	  Charles,	  PLU,	  24.85;	  6.	  Rob	  Rydberg,	  PLU,	  29.80;	  Robbie	  Guthrie,	  CWU,	  23.95	  (exh).	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  2:01.04;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  2:04.41;	  3.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:05.76;	  4.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  2:06.99;	  5.	  Scott	  Hale,	  PLU,	  2:07.99;	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:12.69	  (exh).	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Randy	  Webster,	  PLU,	  54.09;	  2.	  Casey	  Dean,	  PLU,	  56.46;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  56.98;	  4.	  Scot	  Hale,	  PLU,	  1:03.48.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  47.10;	  2.	  Robbie	  Guthrie,	  CWU,	  52.27;	  3.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  52.37;	  4.	  Milo	  Meacham,	  PLU,	  52.97;	  5.	  Mike	  Charles,	  PLU,	  56.18;	  6.	  Rob	  Rydberg,	  PLU,	  1:08.06.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Jay	  Box,	  CWU,	  56.09;	  2.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  58.94;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  59.20;	  4.	  Matt	  McCann,	  PLU,	  1:01.23.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:55.98;	  2.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  5:08.94;	  3.	  Scott	  Isenhath,	  PLU,	  5:09.29;	  4.	  Aaron	  Lunday,	  PLU,	  5:50.66;	  5.	  Robbie	  Guthrie,	  CWU,	  6:31.68.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  58.90;	  2.	  Scot	  Hale,	  PLU,	  1:04.45;	  	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:01.35	  (exh);	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:02.41	  (exh);	  4.	  Bob	  McEvoy,	  CWU,	  1:02.63	  (exh);	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  1:09.97	  (exh).	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (Charles,	  Mecham,	  McCann,	  Dean)	  1:36.15;	  Central	  Washington	  (Andrews,	  Box,	  Ellefson,	  McKean)	  1:30.77	  (exh);	  Central	  Washington	  (Preston,	  Berry,	  Weston,	  McKean)	  1:34.35	  (exh).	  	  	  Simon	  Fraser	  156.5,	  Central	  Washington	  52.5	  (Jan.	  30,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Ouchi,	  Berke,	  Lightman,	  Wood)	  1:35.85;	  2.	  Simon	  Fraser	  B,	  1:39.86;	  Central	  Washington	  (Box,	  Preston,	  McEvoy,	  Berry)	  DQ.	  
	  1650	  Free	  -­‐	  1.	  Tom	  Gaschler,	  SFU,	  17:22.70;	  2.	  Ryan	  Skomorowski,	  SFU,	  17:31.75.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  (tie)	  Dylan	  Roguski,	  SFU	  and	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:46.64;	  3.	  Kurt	  Ouchi,	  SFU,	  1:47.18;	  4.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:48.49;	  5.	  Tom	  Halford,	  SFU,	  1:50.17.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Ryan	  Laurin,	  SFU,	  21.35;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  	  21.65;	  3.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  21.91;	  4.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.64;	  5.	  Trevor	  Breeke,	  SFU,	  22.86.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Luiz	  Veronese,	  SFU,	  2:00.99;	  2.	  Gerry	  Martselos,	  SFU,	  2:05.79;	  3.	  James	  Cheng,	  SFU,	  2:06.24;	  4.	  Erik	  Ellefson,	  CWU,	  2:06.62;	  5.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:11.84.	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Warren	  Pratt,	  SFU,	  276.45.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Kurt	  Ouchi,	  SFU,	  51.61;	  2.	  Tom	  Halford,	  SFU,	  53.60;	  3.	  Erik	  Ellefson,	  CWU,	  55.41;	  4.	  Jesse	  Weston,	  CWU,	  58.64;	  5.	  Tom	  Gaschler,	  SFU,	  1:00.98.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Luiz	  Veronese,	  SFU,	  55.59;	  2.	  Gerry	  Martselos,	  SFU,	  56.29;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  58.88;	  4.	  Ryan	  Laurin,	  SFU,	  59.26;	  Jay	  Box,	  CWU,	  55.72	  (exh).	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Dylan	  Roguski,	  SFU,	  4:52.43;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:56.28;	  3.	  Luiz	  Veronese,	  SFU,	  4:58.66.	  	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Warren	  Pratt,	  SFU,	  219.60.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Trevor	  Brekke,	  SFU,	  57.91;	  2.	  Mike	  Wylie,	  SFU,	  59.05;	  3.	  James	  Cheng,	  SFU,	  1:00.78;	  4.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:01.48;	  5.	  Jesse	  Weston,	  CWU	  1:09.28.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (McEvoy,	  Box,	  McKean,	  Berry)	  1:25.38;	  2.	  Simon	  Fraser	  (Lavrin,	  Rouski,	  Lightman,	  Wood)	  1:26.28	  	  
